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KAUPAN VARASTOT VÄHENIVÄT
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan tukku- ja vähittäis­
kaupan yritysten kokonaisvarastot vähenivät vuoden 1980 toi­
sella neljänneksellä noin 1,8 %. Vähenemistä tapahtui useim­
milla toimialoilla mm. autoalan tukkukaupassa ja tekstiili-, 
vaatetus-ja jalkineiden vähittäiskaupassa. Kasvua oli esim. 
tuotantotarviketukkukaupassa.
HANDELNS LAGER HAR MINSKAT
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik har totallagren 
' för detalj- och partihandelns företag minskat under det
andra kvartalet 1980 med cirka 1,8 %. En minskning förekom 
inom de flesta näringsgrenar bl.a. inom partihandein av bilar 
och bilförnödenheter och textil-, beklädnads- och skodetalj- 
handeln. Lagren ökade t.ex. inom partihandein med produktions' 
varor.
i
HUOMAUTUS:
ANMÄRKNING:
Ennakkotietojen lisäksi julkaistaan myös tarkistetut tiedot 
edelliseltä neljännekseltä. Julkaisusta on poistettu kauppa­
tavaroita koskevat muutokset, koska ne ovat lähes samoja kuin 
kokonaisvarastojen muutokset (kauppatavaravarastot muodosta­
vat noin 90 % kokonaisvarastoista).
Förutom förhandsuppgifterna publiceras även de reviderade 
uppgifterna för föregaende kvartal. Ur publicationen har de 
förändringar som gäller handelsvaror strukits, da de i stort 
sätt är desamma som totallagerförändringarna (lagren för 
handelsvaror utgör cirka 90 % av totallagren).
/
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Taulukko 1. . Kaupan varastojen muutokset edellisestä neljänneksestä toimialoittain 31.3.1980 ja 30.6.1980 
Tabell 1. Ändringar av handelns lager fran föregäende kvartal enligt näringsgren 31.3.1980 och 30.6.1980
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
nummer
Vastanneiden
osuus
perusjoukon 
liike­
vaihdosta 
Respondenter- 
nas andel ay 
populationens 
omsättning 
30.6.1980 
' %
Muutos edellisestä neljänneksestä 
Förändring fran föregäende kvartal
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hintoihin 
Tili december mänads 
priser 1976
% 31.3. 30.6. 31.3. 30.6.
Yhteensä - Summa 6 60,7 + 7,5 ' + 1,9 + 1,9 - 1,8
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. - 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 90,1 +22,4 + 0,8 +16,6 - 2,5
Yleistukkukauppa - 
Allmän partihandel 611 99,9 - 6,2 + 3,9 - 9,9 + 0,8
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa - 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 48,1 - 1,2 + 3,8 - 4,4 - 0,3
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. - 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 613 40,8 +14,8 - 1,0 + 9,1 - 2,4
Rauta- j a sähköalan tukkukauppa - 
Partih. med jäm- och elvaror 614 53,1 +24,5 + 1,5 +19,3 - 0,3
Autoalan tukkukauppa - 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 88,0 +16,4 - 7,2 +13,4 - 6,6
Tuotantotarviketukkukauppa - 
Partih. med produktionsvaror 616 68,3 + 3,7 +11,8 - 9,2 + 6,2
Muu varsinainen tukkukauppa - 
Annan egentlig partihandel 617 53,6 - 3,5 - 8,3 - 6,7 -11,5
Agentuuritoiminta - 
Agenturverksamhet 618 66,5 -16,5 +12,2 -22,9 + 8,6
Erittelemätön vähittäiskauppa - 
Ospecificerad detaljhandel 620 86,0 +16,8 - 1,4 + 11,4 - 4,7
Yleisvähittäiskauppa - 
Allmän detaljhandel 621 58,7 +13,1 + 4,4 + 9,5 0,0
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Li vsmede1sde ta1j hande1 622 32,1 + 6,3 + 2,2 + 2 ¡8 - 3,6
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. - 
Textil-, beklädn.- och skodetaljh. 624 14,8 +21,5 -13,2 +18,8 -16,9
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk. - 
Dh. med järnv., mask. och lantbruksr. 625 15,0 f+10,3 + 4,5 + 6,6 + 2,2
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med inredningar 626 38,6 - 1,5 - 2,2 - 3,7 - 5,2
Autojen väh.kauppa ja huolto - 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 16,6 - 1,3 - 2,9 - 8,3 - 4,9
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa - 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 4,9 + 3,5 + 4,9 + 3,2 - 0,5
Muu vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel 629 15,0 +13,0 + 9,5 + 3,9 + 7,6
Ravitsemistoiminta - 
Re s t aur angve rks amhe t 631 17,8 + 4,1 + 7,7 - 0,7 + 3,8
Majoitustoiminta - 
Härbärgeringsverksamhet 632 . 67,9 + 2,4 + 2,7 - 2,0 - 0,5
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Taulukko 2. 
Tabell 2.
Kaupan varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä toimialoittain 31.3.1980 ja
30.6.1980
Ändringar av handelns lager fran motsvarande kvartal föregaende ar enligt näringsgren 31.3.1980 och
30.6.1980
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring fran motsv. kvartal föregaende ar
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1976 hintoihin
Tili december mânads priser 1976
% 31.3. 30.6. 31.3. 30.6.
Yhteensä - Summa 6 +28,2 +27,2 + 11,3 + 9,4
Erittelemätön tukku- ja vähittäisk. - 
Ospecificerad detalj- och partih. 600,623 +25,5 +24,0 +12,6 + 9,0
Yleistukkukauppa - 
Allmän partihandel 611 +33,9 +35,6 +21,1 +20,4
Ravinto- ja nauti.ntoainetukkukauppa - 
Partih. med livs- och njutningsm. 612 +30,1 +20,8 t+20,2 + 7,1
Tekst., vaatetus- ja nahkat, tukkuk. - 
Ph. m. text., beklädn. och lädervaror 613 +49,3 +31,6 +31,0 +14,1
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partih. med jäm- och elvaror 614 +27,3 +21,1 +14,9 +10,1
Autoalan tukkukauppa - 
Bilar och bilförnöd. i parti 615 +44,3 +31,4 +32,5 +23,9
Tuotantotarviketukkukauppa - 
Partih. med produktionsvaror 616 +39,0 +43,9 + 0,7 + 6,0
Muu varsinainen tukkukauppa - 
Annan egentlig partihandel 617 +16,9 + 4,9 + 3,7 - 7,7
Agentuuritoiminta - 
Agenturverksamhet 618 +34,4 . +44,2 +19,1 +25,7
Erittelemätön vähittäiskauppa - 
Ospecificerad detaljhandel 620 +18,7 +16,6 + 5,8 + 2,5
Yleisvähittäiskauppa - 
Allmän detaljhandel 621 +23,6 +21,0 +11,8 + 7,0
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Livsmedelsdetaljhandel 622 +23,7 +24,8 + 14,6 + 9,9
Tekst., vaatetus- ja jalkineiden vk. - 
Textil-, beklädn.- och skodetaljh. 624 +28,0 +25,7 +13,5 +11,0
Rauta-, kone- ja maatal.tarv. vk. - 
Dh. med jämv., mask. och lantbruksr. 625 +11,9 + 18,7 + 0,7 + 7,4
Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa - 
Detaljhandel med inredningar 626 + 2,1 + 2,2 - 9,3 . - 7,8
Autojen väh.kauppa ja huolto - 
Detaljh. med bilar, bilservice 627 +28,0 +25,2 + 8,5 + 7,2
Apteekki- ja kemikaalitav. väh.kauppa - 
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel 628 +12,8 + 13,7 + 8,3 + 5,0'
Muu vähittäiskauppa - 
Annan detaljhandel 629 +21,5 + 31,2 0,0 + 8,6
Ravitsemistoiminta - 
Restaurangverksamhet 631 +12,6 +19,8 + 0,5 + 4,5
Majoitustoiminta - 
Härbärgeringsverksamhet 632 - 3,2 + 8,2 -13,5 - 5,4
